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ABSTRAK 
ANITA PUSPA MEILINA: Pengaruh Kebiasaan Membaca dan Penguasaan 
Kosakata terhadap Penguasaan Grammar Bahasa Inggris Siswa Kelas VIII SMP 
Se-Kecamatan Purbolinggo, Lampung. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca 
Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: adakah pengaruh kebiasaan 
membaca dan penguasaan kosakata terhadap penguasaan grammar bahasa Inggris 
siswa? Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh kebiasaan membaca 
dan penguasaan kosakata terhadap penguasaan grammar bahasa Inggris siswa.  
Penelitian ini menggunakan metode ex-post facto. Populasi penelitian 
adalah siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Purbolinggo, Lampung yang 
berjumlah 542 siswa. Sampel sejumlah 236 siswa ditentukan menggunakan teknik 
disproportionate stratified random sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah non-tes dan tes. Teknik non-tes dipergunakan untuk 
mengumpulkan data tentang kebiasaan membaca. Teknik tes dipergunakan untuk 
mengumpulkan data tentang penguasaan kosakata dan grammar. Teknik analisis 
yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi ganda. 
Temuan penelitian adalah sebagai berikut. (1) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan kebiasaan membaca terhadap penguasaan grammar bahasa Inggris 
dengan nilai F regresi (70.334) dengan p 0.000 < 0.05. (2) Terdapat pengaruh 
positif dan signifikan penguasaan kosakata terhadap penguasaan grammar bahasa 
Inggris dengan nilai F regresi (494.183) dengan p 0.000 < 0.05. (3) Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara kebiasaan membaca dan penguasaan 
kosakata terhadap penguasaan grammar bahasa Inggris secara bersama-sama 
dengan nilai F regresi (258.192) dan signifikansi pada 0.000 (0.00%). 
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ABSTRACT 
 
ANITA PUSPA MEILINA: The Effect of Reading Habits and Vocabulary 
Mastery on English Grammar Mastery of Junior High School 8
th
 Grade Students 
in Purbolinggo Subdistrict, Lampung. Thesis. Yogyakarta: Post Graduate 
Programme, Yogyakarta State University, 2012. 
The problem of this study is: is there an effect of reading habits and 
vocabulary mastery on the English grammar mastery of junior high school 
students? The purpose of this study is to describe the effect of reading habits and 
vocabulary mastery on the English grammar mastery of junior high school 
students.  
This study applied an ex-post facto method. The population was 542 8
th 
grade students of junior high schools in Purbolinggo Subdistrict, Lampung. A 
sample of 236 students was established using the disproportionate stratified 
random sampling technique. The data collecting techniques used in this study 
were a non-test and tests. The non-test was used to collect the data regarding 
reading habits. Meanwhile, the test was used to collect the data regarding 
vocabulary mastery and English grammar mastery. The analysis techniques used 
in this study were simple regression and multiple regressions. 
The findings are as the following. (1) There is a positive and significant 
effect of reading habits on English grammar mastery with the value of F 
regression (70.334) with p 0.000 < 0.05. (2) There is a positive and significant 
effect of vocabulary mastery on English grammar mastery with the value of F 
regression (494.183) with p 0.000 < 0.05. (3) There is a positive and significant 
effect of reading habits and vocabulary mastery on English grammar mastery 
simultaneously with F regression (258.192), and significance at 0.000 (0.00%). 
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